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Joseph Roth (21X1894 -  27 V 1939) pochodzący z galicyjskich Brodów, 
jest w chwili obecnej jednym z bardziej znanych pisarzy austriackich 
w naszym kraju. Świadczą o tym coraz liczniejsze o nim rozprawy naukowe 
powstające na polskich uczelniach, jak również przekłady jego dzieł, dokonane 
nierzadko przez znanych i cenionych tłumaczy. Trafnie zauważył przed laty 
Jan Koprowski, autor polskiej monografii o Josephie Rothcie, iż „my, 
Polacy, mamy szczególne powody, by interesować się Józefem Rothem 
i jego twórczością. Był to bowiem pisarz, który chętnie przyznawał się do 
swoich związków z polskością, a w utworach jego, rozgrywających się 
niejednokrotnie na terenach polskich dawnej Galicji, występują także Polacy” 1.
Polska recepcja autora Marsza Radetzky'ego rozpoczęła się w okresie 
międzywojennym, wówczas to ukazały się pierwsze przekłady jego powieści 
w tłumaczeniu m. in. Józefa Wittlina, Izydora Bermana, Wandy Kragen czy 
Aleksandra Wata.
Także felietony i reportaże Josepha Rotha pisane z podróży do Polski 
w 1937 r., kiedy to poznał i zaprzyjaźnił się z polskimi pisarzami, nie 
pozostały bez wpływu na jego popularność w naszym kraju.
Utwory Josepha Rotha, rozgrywające się często w scenerii małych 
galicyjskich miasteczek, czy przynoszące motyw upadku monarchii austro- 
-węgierskiej, są chętnie czytane w Polsce. Sympatia polskiego czytelnika dla 
naddunajskiej metropolii, dla wiekowego cesarza Franciszka Józefa I, 
nakładają się na urokliwy styl jego niepowtarzalnej prozy. Dodatkową 
atrakcją dla naszego odbiorcy jest przyjaźń Josepha Rotha z Józefem
1 J. Koprowski, Z  południa i północy. Odwiedziny u pisarzy, Katowice 1963, s. 20-21.
Wittlinem, nie tylko tłumaczem jego utworów, ale i autorem kilku pięknych 
wspomnień, spisanych już w okresie powojennym2.
Większość polskich prac o Josephic Rothcie zajmuje się jego polskimi 
motywami oraz literackimi powinowactwami z polskimi pisarzami, jak 
wspomnianym Józefem Wittlinem, Bruno Schulzem czy Andrzejem Kuś- 
nicwiczem. Do badaczy i krytyków interesujących się w dużym stopniu 
osobą i twórczością Rotha zaliczyć należy w pierwszym rzędzie Stefana H. 
Kaszyńskiego, Krzysztofa Lipińskiego, Jana Koprowskiego, Marię Kłańską, 
Józefa Wittlina oraz Izydora Bermana.
Należy podkreślić, że nierzadko prace polskich germanistów ukazują się 
za granicą, głównie w Austrii, ale także i w Republice Federalnej Niemiec, 
włączając się tym samym do długiego już łańcucha międzynarodowych 
badań nad Josephem Rothem.
Patrząc na dzisiejszy, spory już dorobek polskiej nauki oraz listę 
przekładów zaznaczyć warto, że powojenna, umiarkowana popularność 
austriackiego pisarza rozpoczęła się w naszym kraju -  pamiętając o pewnej 
ilości rozprawek i szkiców oraz kilku przetłumaczonych powieściach w okresie 
dwudziestolecia 1918-1939 -  w zasadzie dopiero w latach siedemdziesiątych, 
gdyż np. jeszcze w roku 1963 pisał cytowany już Jan Koprowski, iż „młode 
pokolenie czytelników nic nie wie ani o tej powieści [Marsz Radetzky'ego
I. B., K. A. K.] ani o jej autorze” 3.
Z pewnością większym powodzeniem w Polsce cieszą się np. Franz 
Kafka, Robert Musil czy Hermann Broch, zaś wśród młodszych autorów 
wymienić można Ingeborg Bachmann, Thom asa Bernharda czy Paula 
Celana4. Na tych twórcach skupia się główne zainteresowanie współczesnego 
polskiego czytelnika. Tak więc mimo nieco lepszej „aury” dla Josepha
1 H. Orłowski, Joseph Roth und Józef Wittlin oder das ungleiche Dioskurenpaar, [w:]
Komparatistik. Theoretische Überlegungen und sudosteuropäische Wechselseitigkeit. Festschrift 
fü r Zoran Konstantinovič, hrsg. von F. Rinner und K. Zerinschek, Heidelberg 1981, s. 443-448.
3 J. Koprowski, op. cit., s. 17.
4 Odnośnie do recepcji literatury austriackiej w Polsce por. m. in.: E. Rosner, Drei Phasen 
literarischer Beziehungen zwischen Polen und Österreich. Ein Beitrag zur Problematik der 
Rezeption nach 1945, „Studia Germanica Posnaniensia” 1977, t. 6; H. Orłowski, Zur Rezeption 
österreichischer Literatur in Polen (1971-1977), „Literatur und Kritik” 1978, nr 129; M. 
Szyrocki, D ie Rezeption der österreichischen Literatur in der Volksrepublik Polen, „Acta  
Universitatis Lodziensis” 1980, ser. I, z. 54; M. Krysztofiak, Kulturgeschichtliche Nähe. 
Österreichische Literatur in Polen, [w:] Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen 
Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985, hrsg. von H. Kneip und H. Orłowski, 
Darmstadt 1988; H. Orłowski, Aufnahme der österreichischen Literatur in Polen, „Podium ” 
1991, nr 79; K. A. Kuczyński, Österreichische Literatur in Polen. Entwicklungslinien nach 1945, 
[w:] Polnische Tage am Institut für Übersetzer -  und Dolmetscherausbildung der Universität 
Wien, hrsg. von D . Müller-Ott, Łódź 1997. Por. także wykaz zestawiony przez E. Rosnera: 
Austriacka literatura piękna w języku polskim (Bibliografia za lata 1946-1981), „Acta Universitatis 
Lodziensis” 1985, Folia Litteraria, t. 13, s. 265-294.
Rotha w latach siedemdziesiątych -  osiemdziesiątych w Polsce, należy 
zgodzić się po części z niezbyt optymistycznym poglądem Stefana H. 
Kaszyńskiego, znawcy twórczości Josepha Rotha, jak i całej XX-wiecznej 
literatury austriackiej, który pisze m. in.:
W roku 1994 obchodzono na świecie setną rocznicę urodzin tego wybitnego galicyjs-
kiego pisarza, w Polsce chyba o nim zapomniano, choć przecież należał on kiedyś do 
najpoczytniejszych autorów niemieckojęzycznych. Tłumaczono go już przed wojną, głównie 
za sprawą Wittlina i Aleksandra Wata, ale i po wojnie dzięki staraniom „Czytelnika”
i innych wielkich wydawnictw, dziś o Rothcie jakby ucichło. W natłoku aktualnych wyda-
rzeń stał się pisarzem niemodnym, a może i z uwagi na swój antynacjonalistyczny program  
trochę niewygodnym5.
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Uwaga: Powyższy zestaw polskich tłumaczeń utworów Josepha Rotha 
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M. Lukasiewicz, R. Mönniga, P. Obrączki, E. Połczyńskiej / C. Załubskicj,
E. Rosnera oraz zbiorów własnych.
